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4 2 4 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
PUBLICATION D'UNE TABLE GÉNÉRALE 
DES MATIERES 
DE LA REVUE DES EAUX ET FORÊTS 
pour la période 1928-1948 
La Revue des Eaux et Forêts a paru de 1862 à 1948, soit pen-
dant 87 années. Les années 1914 et 1915 toutefois, ne forment 
qu'un tome et la collection complète comprend seulement 86 to-
mes. La parution de chaque tome a chaque, fois été suivie de celle 
d'une table des matières annuelle. 
A trois reprises, l'éditeur de la Revue des Eaux et Forêts a 
en outre dressé des tables générales englobant des périodes d'une 
vingtaine d'années. C'est ce qui fut fait : 
en 1887 P o u r les années 1862-1887, 
en 1903, pour les années 1888-1902, 
• en 1930, pour les années 1903-1927. 
Dans le but de faciliter les recherches bibliographiques, la Re-
vue Forestière Française, qui a déjà pris à sa charge la publica-
tion de la table de 1948 de la Revue des Eaux et Forêts, a décidé 
de publier les tables .récapitulatives correspondant aux dernières 
années de parution de la Revue des Eaux et Forêts, soit à la pé-
riode de 21 ans: 1928-1948. 
Comme précédemment, il y aura 4 tables : 
Io Une table générale alphabétique des matières; 
2° Une table alphabétique par noms d'auteurs ; 
3° Une table des actes officiels; 
4° Une table des jugements et arrêts. 
L'ensemble de ces 4 tables formera un volume in-8 raisin de 
plus de 100 pages. 
Le prix de cession, frais d'envoi compris, est fixé à 100 francs 
pour la France, 150 francs pour l'étranger. La somme devra être 
versée au compte courant de M. l'Agent-Comptable de l'Ecole: 
Nancy: 5403-06. 
Ces tables ne sont pas intéressantes seulement pour ceux qui 
possèdent la collection complète des Revues : elles constituent par 
elles-mêmes une documentation sur l'activité forestière des der-
nières années. 
Les souscripteurs sont priés de bien vouloir se faire connaître 
le plus tôt possible, car de leur nombre dépendra l'importance du 
tirage. 
